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The Reasons of Oversea Chinese Having Been Employed at
High Levels by Siamese Royal Family in the Monopoly Trade
Shi Weiyou
【Abstract】 This essay mainly discusses the similarities and mutual complementary in their interests and then makes a
general survey of the process of how the Royal Family employed the oversea Chinese to engage in monopoly trade.
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19 世纪 20 年代 ,暹王仍然通过对锡、象牙、燕窝、
胡椒和食糖等七种产品的垄断贸易 , 每年获得 70
万铢的利润。单胡椒一项 ,王库每年以每担 8 铢的
低价购进 4 万担 ,却按每担 20 铢的高价售出。扣






色 ———控制人力资源比控制土地资源更重要 , 因
此暹王积极吸收为其所用的外国人 , 特别是经商
理财人才。华尔康就是一个典型例子 ,他是克法利
亚岛人 ,到达暹罗后 ,先是到朝廷当翻译官 , 很快
被擢升为对外贸易总监 ,接着被封爵为昭披耶 ,掌
管暹罗的外交和财政大权。暹罗华侨更是一个久
经考验的特殊族群 ,从 1688 年暹罗“光荣革命”驱












1295 年至 1853 年 ,暹罗历代王朝都热衷于与中国
的朝贡贸易 , 素可泰王朝向元朝入贡 12 次 , 阿瑜
陀耶王朝向明朝入贡 32 次、向清朝入贡 30 多次 ,
吞武里王朝入贡 1 次 ,曼谷王朝入贡 35 次。暹罗
的入贡次数和贸易量还超过中国的规定 , 尤其在
清代 , 暹罗突破清朝三年一贡的规定 , 在约 70 年























的衰退和贸易重心北移 , 然后日本于 1636 年实行
锁国政策 ,造成中国成为暹罗最重要的贸易对象 ;












据报道 ,印尼政府已选定 15 类优先出口商品 ,以期达到 2004 年非油 (气)类产品出口增长 7 %的目标。印尼经济统
筹部长表示 ,有关部门也将为此制定行动计划。这些产品包括 : 家具、已加工木材、咖啡、可可及其制品、橡胶及其制
品、纺织品、机电设备和鞋类等。政府选定可可出口到南非和中国 ,食品出口到秘鲁和厄瓜多尔 ,油脂类到土耳其和中
国。
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们具有相对暹罗土著民族的经济优势。18 世纪至




















大帆船贸易为特征 , 宋元时期初具规模 , 15 世纪







































阿瑜陀耶王朝后期 , 宫廷内部倾轧 , 政事荒
废 ,国防松驰 ,受到逐渐强盛的缅甸入侵。1767 年
4 月阿瑜陀耶被攻陷 ,暹王被杀死 ,阿瑜陀耶王朝
灭亡。祖籍澄海的第二代华侨郑信在暹罗华侨的
支持下 , 仅用半年的时间 , 就将入侵缅军驱逐出
















据报道 ,越南贸易部已向政府建议 ,重新审查各地各部门发展战略规划 ,从长远考虑 ,保障国家资源
合理利用 ,其中要“尽最大可能限制出口原材料、进口成品 (如出口铁矿石、进口钢坯钢材等) ”。要求合理
调配集中使用好国内的各种资源。
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暹罗自戴莱洛迦纳王 (1448～1488 年) 开始实
行“萨克迪纳”制度 ,按爵位、职务和官衔的不同 ,
给贵族官吏授予一定田地。但是暹罗人口稀薄 ,
1600 年前后 ,暹罗 (东北部除外) 的人口约 170 万



















室的合作中稳步成长。在阿瑜陀耶 , 17 世纪初时
华侨不如印度的穆斯林商人富裕 ,但到 17 世纪末
华侨已发展成为最大的外国商人团体 , 这时的男
性成年华侨估计有 3000 人左右。18 世纪的暹罗更
成为东南亚华侨最重要的活动中心。
为了便于发展贸易 , 暹王给予华侨种种特权




























1733) 就曾任命一名华侨为王库昭披耶 , 称为“王
族商人”, 经营王室的垄断贸易 µϖ。1722 年暹罗入
















员 ,有些属于政府官员 ,有些属于商人 ⋯⋯有的船
越南官方提供的数据显示 ,2003 年 10 月份至 2004 年 1 月 ,越南咖啡出货量达到 28. 2 万吨 ,同比增长
14. 6 %。越南仍有 49 万吨咖啡出售。虽然保有大量库存 ,越南当地的咖啡价格仍相当坚挺 ,因为出口商希
望保留库存以期获得更高收益。
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为期两天的中国与菲律宾联委会第 23 次会议于 2004 年 3 月 15～16 日在北京举行 ,双方共同签署了会议纪要。中
菲贸易联委会是根据两国政府的协议 ,从 1976 年开始在北京和马尼拉轮流召开的。双方商定 ,第 24 次会议将于 2005
年在马尼拉召开。近年来 ,中菲经贸关系发展迅速 ,双边贸易大幅增长 ,尤其是 2003 年双边贸易额达到 94 亿美元 ,同
比增长 78. 7 %。
